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) McAfee and Brynjolfsson（2013）p.64. 邦訳47頁。北米の株式公開企業330社を対象にした幹部
へのインタビューや年次報告書から，データ重視を自任する企業ほど，財務面・営業面の客観的
指標で優れていたことを指摘している。






































(出典) Davenport, T. H. and Harris. J. G. (2007), Competing on
Analytics : The new science of winning, Harvard Business































) McAfee and Brynjolfsson（2013）p.62. 邦訳44頁。
) McAfee and Brynjolfsson（2013）pp.62-63. 邦訳45頁。
) Davenport（2007）pp.11-12. 邦訳29頁。
10) Simon（1997）p.77.
???? ???? ???? ?????
(出典) Simon, H. A. (1977), The New Science of Management


























































































































































































20) March and Olsen（1976）p.55. 邦訳85頁。
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